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　　从 1945 年日本战败投降, 第二次世界大战结束到 1974 年“狂乱物价”前, 当中约 30 年的
时期 (以下简称战后 30 年) , 日本相继掀起企业合并浪潮, 1948 年时, 日本企业合并数仅为 309
件, 1965 年达到 874 件, 1970 年超过 1147 件, 其中大型产业资本在 60 年代中期到 70 年代初
期达到合并的高潮, 即所谓的“大型合并”时期。战后 30 年日本逐渐成为世界经济强国的同时





战后 30 年, 日本先后经历了两次经济高速增长时期, 即 1955—1961 年的第一次经济高速
增长时期和 1966—1973 年的第二次经济高速增长时期, 两次经济增长时期彻底改变了日本的
产业结构。战前, 农业在日本经济中始终占有重要的地位, 出口则主要以纤维制品为主, 即使是
在战后初期的“重点生产和特殊的资本积累过程时期”(1945—1950 年) , 煤炭和钢铁两个部门
实现了大量的增产, 但在整个日本经济中, 农业所占的比重仍然相当之高。1946 年, 日本农业
在国民收入中所占比例达 3111% , 1950 年为 2111%。在工业部门中, 纤维工业在战前一直居
主导地位, 占工业生产总值近 40%。但在第一次经济高速增长时期, 以日本民间设备投资为
主, 日本越来越侧重于发展钢铁、机械、汽车和家电等基础产业和石油化学、合成纤维、电子、原
子能等新兴行业, 从而促使日本产业结构从战前以煤碳和纤维为中心的产业结构向以石油和
重化学工业为中心的产业结构的转变。根据日本通产省发表的数字来看, 和战前相比, 在 1955
年至 1961 年的六年间, 增长最快的是机械行业, 比 1955 年增长了 7197 倍; 其次是石油煤炭和
钢铁业, 为 6117 倍, 纺织 (纤维)行业的增长则仅为 1912 倍, 农业增长更为缓慢, 只有 0108 倍。
如果说, 第一次经济高速增长时期只是给日本产业结构带来冲击的话, 那么, 当 70 年代初第二
次经济高速增长结束时, 日本已经完全完成了产业结构的调整, 产业结构和出口结构实现了重
化学的工业化, 出口商品的重化学工业化比率从 1955—1959 年平均的 4414% 提升到 1960—
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要求企业必须投入大笔的资金, 结果必然要造成企业之间的大型合作, 进而发展为企业的大型
合并。正如竹内宏所说“按照所谓纵的业种分类, 求得一个企业一个企业的发展, 越来越要求将
企业横串起来, 进行横的联系与统一管理”, 企业集团内随着横向联系的加强, 合并的事件变得





性, 要求资本系列进行重组, 从而越过银行系列的框框, 而形成产业康采恩的发展”。重工业企
业不仅本身是大型化企业, 同时自动化、大规模的批量生产要求原材料、半成品和成品的生产
环节必须紧密联系, 及时充分保证供应, 因此, 大企业急需把在与之相关的产品原材料、零部
件、加工件联系企业也合并成为其所能控制的系列分公司或子公司, 一方面, 实现在生产上的









1947 年 4 月和 12 月, 占领军 (盟军) 总司令部为解除财阀对企业的垄断, 先后颁布了《禁
止垄断法》和《排除经济力量过度集中法》。这两个法案基本上体现了美国企图把经济民主思想
移植到日本的愿望。但是日本从 1900 年和 1907 年的经济危机时期就已形成了国家垄断资本
主义体制, 日本各大旧财阀在多数产业部门出现时就已通过与政府的“政商”关系而马上形成
对产业部门的垄断。这种体制在两次大战期间得到完全的强化。所以在对待大型企业合并问
题上, 日本历来奉行务实主义精神, 实行行为主义原则, 即不反对垄断。历史上还曾有过日本政
府强制第一银行与三菱银行合并为帝国银行的案例。而 美国很长时期采取结构主义原则, 即
不论企业合并后的效益如何, 只要是合并后的企业市场份额超过法律规定的水平, 就予以禁
止。最典型的是 1914 年通过的反企业竞争性兼并的克莱顿法案。所以, 结构主义原则又称为
禁止性原则。战后, 盟军在日本颁布的《禁止垄断法》和《排除经济力量过度集中法》可以看作是
美国自《谢尔曼法案》以来形成的一整套反托拉斯法在日本的翻本, 不可避免要遭到日本财阀
企业的抵制, 日本政府也一直希望废除禁止垄断规定, 1949 年, 即尝试对该法作轻微修改。旧
金山和约签定后, 日本政府就马上提出修改禁止垄断法的方案, 因美国政府不予承认而暂时搁
置。1953 年被占领状态结束后, 日本政府立即大幅度地修订禁止垄断法, 不仅仅只是以市场结
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济干预政策, 以促进企业集团的重组。包括设立“复兴资金”和“美元对等资金”, 努力解决重点
企业的资金困难; 通过日本银行和开发银行等特定金融机构确定优先贷款顺序, 实行重点企业
资金优先供给。仅在 1951—1954 年的四年间, 电力企业全部的借款资金约有一半是来自政府
供给。同时, 陆续制订了各产业部门和企业的合理化计划, 如 1951 年前后的《钢铁第一次合理
化计划》,《煤炭合理化三年计划》和《电源开发五年计划》等以及 1952 年的《企业合理化促进
法》。此外, 还进一步对产业组织进行整顿以避免生产过剩和过度竞争, 允许组织各种地下卡特
尔, 特别是 1952 年准许大企业集团对中小企业的系列化控制。 1970 年日本政府更是亲自出
马, 竭力促成八幡钢铁公司与富士钢铁公司合并为当时日本最大的钢铁垄断组织新日铁。
从日本三十年大型企业合并的经验中, 我们可以体会到, 在现代企业合并中, 重视市场因









业和垄断财阀的利益, 到了 50 年代末, 随着欧洲经济合作组织 (O EEC) 成员国相继实行区域
贸易自由化, 并恢复通货的自由兑换关系, 美国和欧洲强国开始强烈要求日本实行贸易和外汇
的自由化。小林义雄写道:“在日美两国间, 实际上从日本高速增长的初期 (1960 年)开始, 便已
发生日本限制从美国进口、美国限制从日本进口的以限制和反限制为中心的斗争”。1959 年
初, 美国强硬要求日本撤消对 331 种商品项目的进口歧视, 并利用日美新安全保障条约的签署
对日本岸信介内阁施加政治压力。为此, 从 1959 年 10 月关税和贸易总协定东京回合开始, 日
本逐渐放宽贸易限制, 1960 年 1 月, 岸信介首相访美, 允诺施行“贸易、外汇自由化大纲”, 将贸
易自由化率在三年内从 41% 提高到 80% , 并在两年里实行经常项目下的外汇自由化。继岸信
介接任首相的池田随后制订自由化计划, 使自由化政策具体化。日本贸易、外汇自由化的直接
结果是导致外国资本对日本的大量进入, 单从 1961 年来看, 日本引进外资中, 股份投资、贷款
投资分别比 1960 年增加了 55% 和 203%。外国资本对日本企业的渗透主要是集中在石油、化
工和制药等部门, 如昭和石油由英荷壳牌石油公司控有 50% 的股份, 美国海滨石油公司握有
三菱石油 50% 的股份, 美国通用汽车公司拥有五十铃汽车 34121% 的股票等。贸易和外汇的自
由化给日本企业带来了极大的威胁, 日本虽经明治维新的发展, 但历史上由于发展落后, 与美
国和欧洲庞大的公司相比, 日本企业的规模都比较小, 技术相对落后, 资本积累少, 据有关数
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工业也是围绕军需工业发展起来的, 带有很大的商人资本和借贷资本的性质。然而, 第二次世
界大战结束后, 盟军总部就以“他们 (日本财阀) 是日本最大的战争潜在力量, 促使了日本能够
进行各种征服与侵略”为理由, 在 1945 年 10 月 20 日对日本政府发出解散财阀的“基本指令”,
原属三进、三菱、住友和安田等十五家财阀的三百二十五家大企业被指定为必须分割或改组的
对象。使日本旧财阀的垄断地位受到极大的打击。但 1952 年 4 月, 旧金山和约生效后, 盟军总
部撤消, 日本通产省通过《废止财阀商号使用限制》法案, 日本财阀马上进行复活财阀的活动,
不过, 这种旧财阀的复活, 并不是旧财阀体系原封不动的沿用, 而是在战后新的政治经济形势
下“重新组合”成新的企业集团。概括来说, 这些重组主要有三种形式: (1)三井、三菱和住友由
于历史原因, 得以恢复原来的财阀称号, 并继续保持其旧有财阀的特征。如三菱商事在解散时
被分割为 139 家, 1953 年复活后合并为 4 家 (光和实业、不二商事、东西交易和东京贸易) ,
1954 年再合并为三菱商事一家。原被分散为 200 家的三井物产在 1955 年合并为 2 家 (第一物




新集结成“独立系企业集团”, 象日本制铁股份公司 (即旧日铁)在 1950 年被一分为二成八幡钢
铁公司和富士两个钢铁公司, 1970 年在日本政府和财界的倾力支持下重新合并成“新日铁公
司”, 成为当时日本最大的钢铁托拉斯集团。而这种“重新组合”正是通过企业间的一系列合并
来最终完成的。根据日本公平交易委员会的调查, 1961 年后, 其所受理的合并数大幅度增加,
从 1961—1973 年平均每年增加 7% , 其中大企业间的合并同期增加 48%。典型的事例是三菱
三个重工企业 (三菱造船、新三菱重工业和三菱日本重工业) 于 1964 年合并为三菱重工业; 三
井造船于 1967 年合并藤永田造船, 川崎重工在 1969 年前后相继合并了川崎车辆与川崎飞机
等。合并后形成的这些大企业, 增加了日本在贸易、外汇自由化下的国际竞争力。
日本大型企业三十年合并的经验表明, 在一个落后经济向现代经济转型时, 为了保护本国










第三步: 自“十二五”(2011 年) 开始, 届时我国已经形成了比较完善的社会主义市场经济
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